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＜定型課題＞        ＜CUN課題>  
定型課題          真正の課題（CUN課題） 
 最小限の情報         過不足のある複雑な情報 
 教師主導           子ども主体 
 人為的状況          リアリティー状況 
 想起、再認識         創発的構成 
   









































































































































 言語化  「５の 3つ分」 
  
図５ 「同じ数の いくつ分」の内面化プロセス 
 




























かせ続けることが大切である。                        
② CUN課題解決 
































































































視座は、S. I. Brown／M.I. Walter 10)(1969)が「算数・数学の
事象」について、統合的･発展的に考えてCUN課題を発見する課




   第0水準 出発点を選ぶ 
   第Ⅰ水準 属性の目録づくり 
   第Ⅱ水準 What-if-Not 
第Ⅲ水準 問題設定 
   第Ⅳ水準 問題分析 
 
図7 “what if Not”によるCUN課題発見のプロセス 
 


















































































             2倍 
第1次水準  長さ １ｍ    ２ｍ 
        値段 80円    □円：80×2 
                   
             2倍 
 
 第2次水準        2倍  2.3倍 
       長さ １ｍ     ２ｍ    ２．３ｍ 
       値段 80円 2倍 80×2円   □ 円 
                   2.3倍  80×2.3倍 
 
 









  ・自己の主張や他者の主張に補足説明を加える 
  ・他者の主張が自分の主張と相容れない場合は､根拠を明確 
にして理由を述べる。 
  ・異論を受け入れが難しい場合は､根拠のある反論をする 
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An Approach study to the CUN problem discovery and 
the solution which made the mathematical point of 
view function 
―The true learning which brings the ability to make 
mathematics creatively up― 
Toyoo KUROSAKI 
Department of Primary Education Faculty of Education 
Okayama University of Science 
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 Upbringing of the quality and the ability which are complicated and correspond to the diversified 
reformation type society highly is emphasized. A traditional problem like the fixed form type which is a 
textbook by an arithmetic and math education, as it is settled, for, it can't be complicated and correspond 
to a diversified problem. 
So the plan to make the mathematical true learning which observes an atypical phenomenon 
which isn't got used to seeing in analyzing way from a multilateral viewpoint, finds a CUN 
problem, thinks using have been already learned knowledge and how to learn and thinks 
deeply through looking with complication suitable for reformation society is investigated. 
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